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sebahagiannyaj uh ketinggalandan perlu
disemakbagimemastikanpelajarmemper-
olehmaklumatbersifatsemasadankompe-
titifdengankeadaanpendidikanluarnegara.
ApakahperananUPM dalarnmengimbangi
keadaanini?
Dalarnhalyangsarna,penulisturutingin
mengaitkandengankeadaanpakartempatan
yangberkhidmatdi luarnegara.Isuini tidak
sekadarmembabitkangraduanMalaysia
yangbelajardi luarnegarakemudianterus
berkhidmatdisana,tetapiperkembangani i
turutberkaitrapatdengangraduantempatan
yangtidakberminatmenyumbangkepada
negara.
Hakikatinipedudikajiolehsemuaumver-
sititempatantermasukUPM dalammemberi
sarananyangbolehmengikatmerekauntuk
setiamencurahkankepakaransejurussele-
pasmenamatkanpengajian.
Mungkinselepasini ahliakademik,pelajar
universitidan masyarakatpedu menyelak
kembalisatudemisatuhelaianbukulrnba-
sanolehDatukHassanAhmad,semogakita
dapatbelajarbagaimanarasacintabahasa
danperjuanganbijakpandaibangsaduma
lain untukmemartabatkannya.
ZAMRI MOHAMAD,
Melaka.
